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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
J o a n R a m o n B o n e t 
F o t ò g r a f 
1. L A PEL·LÍCULA DE LA SEVA VIDA 
El Tercer Hombre de Carol Reed 
2. L A DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Pulp Fiction 
3. Q U È DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
La direcció d'actors 
4. D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
Orson Welles 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU. 
Lauren Bacall 
6. D I G U I EL N O M D ' U N ACTOR. 
Joseph Cotten 
7. Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
La seqüència en què apareix l'ombra de Harry Lime 
(Orson Welles) reflectida a la paret, de la 
pel·lícula £/ Tercer Hombre. 
8. D E S T A Q U I U N A BANDA S O N O R A . 
La d'E/ Tercer Hombre. 
9. D E S T Q U I LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
«Crec que aquest és el principi 
d'una bella amistat» 
10. Q U È N ' O P I N A DELS ÓSCARS? 
No m'interessen. 
11. Q U A N T E S VEGADES VA AL C I N E M A D U R A N T L'ANY? 
Una vegada cada quinze dies. 
12. Li AGRADA VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVI-
SIÓ? 
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